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La tesis titulada Propuesta de gestión financiera para mejorar la rentabilidad de 
la constructora “BKJ ingeniería construcciones” S.A.C.- Chota, tuvo como objetivo 
general Elaborar una Propuesta de Gestión Financiera para mejorar la Rentabilidad 
de la Constructora “BKJ Ingeniería Construcciones” S.A.C. - Chota a través de un 
modelo propuesto el mismo que ayude en el proceso y la toma decisiones y así lograr 
mejorar la gestión Financiera de la empresa constructora. 
 
Para el desarrollo del estudio de investigación se utilizó una metodología 
descriptiva propositiva, con un diseño no experimental, transversal. La técnica 
utilizada fue la encuesta. La población estuvo conformada por 62 trabajadores siendo 
su muestra 10 trabajadores. 
 
Los resultados indicaron que en la empresa constructora BKJ ingeniería construcciones 
S.A.C no existe una adecuada supervisión y control de los servicios y las operaciones 
financieras realizadas por la empresa. Concluyendo, que existe relación entre la Gestión 
Financiera y la capacidad rentable de la empresa, debido a la toma de decisiones en 
las acciones y procesos que puede afectar o mejorar la economía de ésta lo cual 
conlleva a una innovadora práctica de Gestión que influye positivamente.  
 












    






The general objective of the thesis entitled financial management proposal to 
improve the profitability of the construction company “BKJ Engineering 
constructions” S.A.C. - Chota, had the general objective of preparing a Financial 
Management Proposal to improve the Profitability of the Construction Company 
“BKJ Engineering constructions” S.A.C. - Chota through a proposed model that 
helps in the process and decision making and thus improve the Financial 
management of the construction company. 
 
For the development of the research study, a propositional descriptive 
methodology was used, with a non-experimental, cross-sectional design. The 
technique used was the survey. The population consisted of 62 workers, its 
sample being 10 workers. 
 
The results indicated that the construction company BKJ Engineering 
constructions S.A.C does not have adequate supervision and control of the 
services and financial operations carried out by the company. Concluding, that 
there is a relationship between Financial Management and the profitable capacity 
of the company, due to decision-making in actions and processes that can affect 
or improve its economy, which leads to an innovative Management practice that 
has a positive influence. 
 
 






 En relación a la realidad problemática, en el ámbito Internacional, Antón (2017) 
indica que la gestión financiera es importante en las organizaciones porque 
ayuda al buen uso de los recursos económicos. Es importante que las personas 
y las empresas tengan un buen control de sus finanzas de tal forma que puedan 
realizar inversiones que le permitan obtener ganancias y controlar las pérdidas, 
las ventas, las compras y los gastos que se llevan a cabo en las empresas, las 
mismas que se van a ver reflejado en los estados financieros. 
Así mismo, en España, Hernández (2016) afirma que las empresas modernas 
están aplicando buenas prácticas relacionadas con el buen manejo de los 
recursos, los cuales debe ser bien controlados para que sus estados financieros 
muestren buenos niveles de rentabilidad. 
De igual forma, en el presente Sistema Financiero los atributos más apreciados 
son la percepción táctica, el dinamismo, la condición de acoplamiento y analítica, 
por ello la capacitación en asuntos financieros es crucial para el uso de los 
medios de la entidad. Asimismo, el área de las Fintech conjuntamente muestra 
varias probabilidades a los usuarios más financieros. (FEBF, 2016) 
 
En relación al ámbito Nacional, tenemos a Avolio (2016), Directora General y 
Administrativa de CENTRUM - católica en su libro: “Causas que determinan el 
desarrollo de las Micro y Pequeñas entidades en el país (MYPES)” aclara que 
las organizaciones no aplican ninguna estrategia para custodiar a largo plazo los 
inconvenientes, a ello se debe la quiebra de los negocios por el mal manejo de 
los recursos, por tan es necesario aplicar los conocimientos y la buena práctica 
de procedimientos financieros que contribuyan a mejor anejo de los recursos que 
contribuyan a óptimos grados de rendimiento en la institución. 
  Así mismo, en Lima, León (2016) indica que en diferentes PYMES les falta 
políticas, al igual que proyectos de ayuda para las pequeñas entidades donde se 
fortalezca asuntos vinculados a la administración financiera de las pymes con la 
finalidad de asegurar su duración en el mercado, debido a que varias de las 
    




pequeñas entidades no alcanzan a los cinco años en el mercado de tal manera 
que estas entidades puedan tener dato fundamentales y oportunos que les 
posibilite asegurar su duración en el mercado. 
De igual forma, en Piura, Loayza (2016) señala que en el asunto de la entidad 
Cartavio y Paramonga, se encontraban manifestando obstáculos en relación a 
las utilidades, las que están reduciendo a causa de que se reconoció carencias 
en la en la administración financiera por un fallo de la gestión, circunstancia que 
al ser enmendada se optimizó de forma significativa las utilidades de la entidad. 
En relación al ámbito local, la empresa constructora BKJ Ingeniería producciones 
S.A.C, es una empresa dedica a la construcción de obras en general, su domicilio 
legal es en la ciudad de Chota y opera desde el 16/11/2012 bajo copia literal N° 
360. En la empresa no se da la debida importancia a la parte financiera, por lo 
que no se lleva un buen control de la salida del dinero, ello se manifiesta en la 
mala gestión financiera que está afectando enormemente la rentabilidad de la 
constructora. La consecuencia se simboliza en la rentabilidad negativa. Además, 
se ha visto que la empresa esta desorganizada en las áreas funcionales lo que 
influye de manera negativa en la gestión de la misma. 
 
En función a ello la Formulación del Problema quedó planteado de la siguiente 
forma, ¿De qué forma la propuesta de gestión Financiera mejorará el rendimiento 
de la Constructora “BKJ Ingeniería Producciones” S.A.C. - Chota? 
 
La investigación del estudio tiene una justificación teórica, metodológica y social.  
La Justificación Teórica se asentó en marco teórico relevante en cuanto a las 
variables en estudio, las cuales deben evaluarse desde en aspecto teórico como 
practico. La variable gestión financiera se sustenta en la hipótesis de Terrazas 
(2009) y la variante de rendimiento en la hipótesis de Nava (2009). En cuanto a 
la justificación Metodológica, se consideró a lo largo del estudio el método 
Científico, iniciando del problema, donde se aplicó la observación como método 
y la encuesta como técnica, asimismo se diseñó instrumentos para lograr la 
solución al problema. En relación a lo social, este trabajo aportará a la sociedad 
puesto que ha medida en que se utilice contribuirá a una mejor Gestión 
    




Financiera y por consecuencia el incremento de rentabilidad, lo que contribuirá 
al fomento de una cultura empresarial.  
 
Respecto a los objetivos, para el objetivo general se planteó desarrollar un Plan 
de Gestión Financiera para optimizar el Rendimiento de la Constructora “BKJ 
Ingeniería Construcciones” S.A.C. - Chota. En cuanto a los objetivos específicos 
tenemos primero, Diagnosticar la actual Gestión Financiera en la Constructora 
“BKJ Ingeniería Producciones” S.A.C. – Chota, segundo identificar los factores 
que conlleven a una práctica innovadora de gestión financiera en la Constructora 
“BKJ Ingeniería Producciones” S.A.C. – Chota y tercero diseñar el plan de 
gestión financiera para optimizar el rendimiento de la entidad constructora “BKJ 
























    




II. MARCO TEÓRICO 
 
En relación a los trabajos previos, en cuanto al ámbito Internacional, en Ecuador, 
Quimi (2017) investigó sobre la Gestión financiera de las cuentas por recaudar y 
su causa en la fluidez de la Compañía Wurth Ecuador S.A”, cuyo propósito fue 
examinar el capital de labores y la fluidez de la entidad. 
 
La metodología fue de tipo y enfoque cualitativo, la muestra fue conformada por 
12 trabajadores de la institución. Concluye que los trabajadores contables en un 
45% les brindan un patrón de labores fundamentales para realizar decisiones, el 
33% no saben de este instrumento y 23 % cuenta con el instrumento, pero no lo 
utiliza por desinformación. 
 
Así mismo, Gunsha (2017) investigó en Ecuador sobre un “Plan de un ejemplo 
de gestión financiera en la entidad mega cisne su centro ferretero, situado en 
Riobamba, determinó como propósito plantear un ejemplo de gestión financiera 
utilizando elementos técnicos, La metodología del estudio fue de enfoque 
cualitativo cuantitativo y de diseños mixtos, su muestra estuvo compuesta por 10 
individuos los cuales se les empleó un formulario como elemento de recaudación 
de datos. Concluye que la ferretería causa una utilidad que apoya al desarrollo 
de la entidad la cual está destinando mayor cantidad de gastos financieros. 
. 
De igual forma Cansing y De la Ese, (2016), Ecuador, investigó sobre un 
“Proyecto táctico para mejorar la gestión financiera de la entidad Fábrica de 
Conos Campeón SA”, siendo su propósito la optimización de los desarrollos 
financieros de la entidad mediante un programa táctico. La metodología del 
estudio fue de enfoque cualitativo cuantitativo. Los resultados demostraron que 
debido al estudio de las condiciones y circunstancias financieras de la entidad 
se pudo alcanzar o poner en funcionamiento la táctica de financiera. Concluye 
que se ha acontecido un incremento en el rendimiento en comparación de la 
competencia en 7%, sobre las ventas han aumentado 33% en relación al 2015. 
 
 
    




A Nivel Nacional en Tarapoto, Vela y Capinoa (2016) estudiaron “Control 
Tributario y Su Causa en el Rendimiento de Engineering Build S.A.C. 2014”, los 
autores concluyen que luego de verificar la rentabilidad de la Constructora, se 
logró evidenciar que dicha variable se está viendo afectada debido al deficiente 
control tributario, dentro de los factores que más afectan están las sanciones, 
errores en la determinación de impuestos, multas tributarias por la declaración 
inoportuna ante la superintendencia. Relevancia. El aporte que nos facilita para 
nuestra indagación se basa en la influencia que tiene el control tributario sobre 
la rentabilidad, instituyendo anomalías que se puedan exhibir y que nos ayude a 
controlar a tiempo. 
 
Así mismo, Vega (2017) Lima, investigó sobre la “Ejecución de tácticas 
financieras y su influencia en el rendimiento de una pequeña entidad de 
manufactura en cuero” siendo su propósito alcanzar un rendimiento positivo en 
la pequeña entidad de manufactura. El estudio es de carácter cuantitativo, 
experimental, aplicado, analítico, longitudinal y prospectivo, su muestra estuvo 
compuesta por 9 colaboradores a los cuales se les aplicó el formulario. Los 
resultados logrados fueron que el 90% de las entidades familiares las cuales 
acostumbran contar con una tendencia a quebrar mediante el primer año de 
operaciones por no añadir una perspectiva de finanzas en su administración. 
Concluyó que la Gestión Financiera utiliza tácticas e instrumentos que admitan 
alcanzar que una entidad logre tener un desarrollo adecuado. 
 
Moya (2016), Trujillo, investigó sobre la “La gestión financiera y su influencia en 
el rendimiento de la entidad de funciones GBH S.A.”, tuvo como propósito 
representar la gestión vigente financiera de la entidad. La metodología fue de 
tipo cualitativo descriptivo de diseño pre experimental, en la cual la muestra 
estuvo compuesta por colaboradores. Los resultados demostraron que la entidad 
carece de muchas necesidades en el área de finanzas y esto es ocasionado por 
los empleados que no cuentan con la información fundamental para realizar de 




    




Infiere, que las ventas han bajado y es debido a que la entidad no cuenta con 
políticas acerca de los propósitos que debe tener cada empleado y es necesario 
tenerlas como resultado la óptima utilización de sus recursos. 
 
En el ámbito local, Tullume  (2019). Investigó. Tácticas de gestión financiera para 
el aumento de utilidades en la entidad F & P Estudio y Diseño Eirl. Siendo su 
objetivo establecer estrategias de gestión que ayude al incremento de la utilidad. 
Su metodología fue de tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental. La muestra fueron 5 colaboradores. Los resultados indicaron a 
que no se ejecuta un estudio de los estados financieros para reconocer los 
indicios de utilidad. 
Concluyendo  que el plan de tácticas de gestión financiera si permite aumentar 
las utilidades en la entidad. 
 
Del mismo modo Llempén (2018), en su trabajo de estudio de Gestión financiera 
y su influencia en el rendimiento de la entidad Inversiones Aquario´s SAC, 
Chiclayo – 2018. Tuvo como propósito establecer la incidencia de la Gestión 
Financiera con la Rentabilidad. La metodología tuvo un diseño no experimental, 
correlacional. La población estuvo compuesta por 8 trabajadores. Los resultados 
arrojaron que el rendimiento del patrimonio en el 2016 genera un rendimiento de 
accionariado de 1.65% sobre el patrimonio. Llegó a la conclusión que las ratios 
indican que hay exceso en gastos, por lo que el margen de rentabilidad 
patrimonial es de 0.28% por cada S/. 1.00, lo que representa un porcentaje 
mínimo influyendo grandemente en la rentabilidad del negocio. 
. 
Así mismo, Alarcón y Rosales (2015) estudiaron el “Análisis de la Gestión 
Económica – Financiera Y Su Consecuencia en el Rendimiento de la Entidad 
Arte Distribuidores S.A.C Chiclayo 2014”, en la misma que se concluye que una 
oportuna estimación de la gestión económica y financiera tiene que 
obligatoriamente ser realizada por todos los negocios sin distinción del rubro al 
que se dedique ya que es una medida de rendimiento. Relevancia. La 
investigación precedente aporta en la presente indagación en cuanto al marco 
teórico puesto que presenta coherencia con lo que se viene estudiando. 
    




En relación a las teorías, se puede definir al Sector construcción en el Perú El 
diario El Peruano (2015) en uno de sus artículos publicados refiere el sector 
construcción está regulado por la Ley 29090: Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones. 
 
Conceptualizando a la Gestión Financiera, Terrazas (2009) lo define como “una 
labor que practica una entidad con la finalidad de gestionar eficientemente los 
recursos económicos disponibles y generar más beneficios”. 
 
Por ello, la Función Financiera para Pérez y Veiga (2015), señalan que para que 
una organización crezca debe: Mejorar permanentemente, Competir 
favorablemente, Apoyarse en estrategias, Evaluar el riesgo, Captar recursos, 
Asegurar la liquidez y la solvencia. 
En lo concerniente al análisis Financiero, Nava (2009) refiere que es “un 
elemento que posibilita el diagnóstico del rendimiento de una organización en un 
periodo determinado, así como para medir la evolución y/o comparación con 
otras entidades.  
Por ello se tienen los siguientes análisis: Análisis comparativo: Técnica que 
consiste en comparar los resultados con otros periodos, mediante tenencias y 
variaciones. El Análisis Dupont que consiste en la Técnica que se basa en 
cambiar el estado de resultados y el estado de situación financiera de manera 
que se obtenga el análisis global de indicadores específicos. (Gitman, 2004). 
La rentabilidad es el vínculo que hay entre la utilidad y la inversión precisa para 
alcanzarla, ya que determina que tanto la eficiencia de la gerencia de una 
entidad, manifestada por las utilidades alcanzadas de las ventas ejecutadas y 
uso de inversiones. Estas utilidades a su vez, son la determinación de una 
gestión idónea, un planeamiento integral de costos y gastos y en general del 
cumplimiento de algún grado tendiente a la elaboración de utilidades. (Zamora, 
2017). 
El análisis Financiero y las NIIF: Concierne a una estrategia de globalización de 
la actividad empresarial, pues se pretende que el mundo hable en un mismo 
    




idioma empresarial, mediante la utilización de normas internacionales que 
asegure la confianza de las inversiones en los mercados. 
 
La Gestión Financiera Estratégica comprende la Eficacia, la misma que consiste 
en lograr los objetivos de la organización. La Eficiencia consistente en lograr 
mejores resultados con menos la utilización de menores recursos. Y la Economía 
que viene a ser la suma de eficacia más eficiencia.  
 
Apaza (2017), confirma que: “La rentabilidad es la condición de una entidad para 




Figura 1: Rentabilidad 
 
Para evaluar la rentabilidad es necesario aplicar Ratios Financieros, según 
Aching (2016) es una razón entre dos números, matemáticamente sirven para 
determinar la magnitud en un periodo determinado. Se tiene, Índices de Liquidez. 
Estas ratios evalúan la condición que tiene una empresa para afrontar a sus 
responsabilidades. Índice de Gestión. Estas ratios determinan el nivel del uso de 
los activos para generar ingresos. Índice de Solvencia. Estas ratios miden los 
recursos comprometidos con los acreedores. Índice de Rendimiento. Estas ratios 
determinan la condición de una entidad para generar utilidades. 
 
    




Alvarado (2016), señala: “La rentabilidad determina qué tan grandes son las 
utilidades en relación a la inversión; es decir, cuánta utilidad causa cada unidad 
monetaria de inversión.” (p.300). 
 
Utilidad neta después de impuestos  
Activo total 
 
La Rentabilidad Financiera; este indicador cuenta como propósito medir la 
condición de una organización para ocasionar beneficios en favor de sus 
accionistas. 
Utilidad neta después de impuestos 























    






      3.1. Tipo y diseño de Investigación       
       
3.1.1 Tipos de estudio 
El estudio es de tipo Descriptivo ya que solamente busca representar las 
particularidades y comportamiento de las variantes, considerándose así 
investigación descriptiva” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
 
Es Propositiva puesto que se elaborará una propuesta, o modelo, para dar 
solución al problema. En otras palabras, plantea soluciones a una situación 
concluyente. (Hurtado, 2000). 
 
      3.1.2 Diseño de estudio 
El diseño de estudio es No Experimental considerando que este estudio solo 
será observacional sin intervención del investigador.   (UCV, 2014).  





                                              V1 
        
            
 M                      O                I 
                   
                                             V1 
Dónde: 
M         =     Muestra 
O         =     Observación 
 I          =     Incidencia  
V1        =     Variable Independiente 
    




V2        =     Variable dependiente 
3.2  Variables y operacionalización   
 
Variable Independiente: 
Gestión Financiera: Radica en gestionar adecuadamente los recursos 
financieros, garantizando así que estos van a ser necesarios para cubrir los 
gastos de la entidad. 
 
Variable Dependiente: 
Rentabilidad; ganancia que producen las empresas derivado de sus capitales en 
un determinado tiempo. 
    

























(Pérez, J. Veiga, C., 2015) Es la 
gestión de la inversión, la 
financiación, los datos, los 
peligros y la administración de los 
flujos monetarios de alguna 
operación, su área de actuación 
determina el influjo de su 
ambiente y el vínculo con las 


















Desarrollo y Competitividad. 








Nava, (2009) Es la consecuencia 
de las acciones gerenciales, fallos 
financieros y las políticas de una 
institución. Principalmente, el 




















    




la utilidad que contribuye un 
activo, dado su uso en el 
desarrollo productivo, mediante 



















    




3.3. Población, muestra y muestreo 
    3.3.1 Población 
La población de estudio fue considerado a todo el personal de la constructora 
“BKJ Ingeniería Construcciones” S.A.C. que se encontraban laborando en el año 
2016. De acuerdo con los datos recibidos esta estuvo conformada por 40 
trabajadores. 
 
Personal de la Constructora BKJ Ingeniería Construcciones  
 Tabla 2: Población 
Trabajadores               N° 
Área Contable 
Área de Ingeniería 




Mano de obra Operativa. 
                            TOTAL        
 
                                                             
              3 
              1 
              1 
              1 
              6 
            10 
            40 
             62  
                 
3.3.2 Muestra 
En el estudio se aplicó criterios de inclusión donde se definió las características 
para los individuos que entrara a participar en el estudio.  
La muestra resultante quedo de la siguiente manera: 
 
Tabla 3: Referencias 
Trabajadores                   N° 
Área Contable 
Área de Ingeniería 
Maestro  
                                    TOTAL 
                   3 
                   1 
                   6 
                   10 
                    
 
    





La técnica estadística que utilizaremos es probabilística, debido a que toda la 
población de estudios tiene la misma probabilidad de ser seleccionados para 
llegar a obtener un resultado acorde a las variables de estudio. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
   3.4.1 Técnicas  
En relación a la observación se registró los hechos de una determinada 
situación. Para Hernández, Fernández, Baptista (2010) la observación s e  
b a s a : “en el registro sistemático de comportamiento determinada” 
Esta técnica nos permitirá registrar los principios que utilizaremos nosotros 
los docentes. Además, permite acopiar información sobre la elaboración 
del tríptico como recurso didáctico y su posterior resultado en la producción 
de textos antes del pre test y pos test. 
La encuesta es de mucho provecho en un estudio científico (…), comprende los 
elementos del fenómeno que son fundamentales; posibilita, también, separar 
algunos obstáculos que nos importe”. Tamayo, M. (2012), p.190 
 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
En relación al cuestionario, es un proceso de estudio que tiene como propósito 
recoger datos. Tamayo, M. (2012) Señala. “Es un formulario que lee el 
colaborador, tiene un conjunto de items e interrogantes organizadas, realizadas 
y completadas por un empadronador frente a quién responde” (p.216). En este 
caso aplicará a los trabajadores de la empresa Constructora. 
 
3.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Con la validación se precisa la verificación de la manifestación del contenido, 
el contraste de los indicativos con los ítems que determinan las variantes 
respectivas. 
Tejada (1995) citado por Pino (2007) determina que la validez como: “… el 
nivel de determinación con que el cuestionario empleado cuantifica 
verdaderamente lo que esta destinado a cuantificar” (p. 26). En otras palabras, 
    




la validación se estima como un grupo concreto en el que se alude a un 
objetivos. 
La validación del instrumento se ejecutará por medio juicio de expertos, 
profesionales con experiencia suficiente en el ámbito del estudio científico. 
 
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad es el atributo de un elemento de medición, que le posibilita 
lograr los mismos resultados, al emplearse varias veces al mismo individuo 
o conjunto de personas en distintos momentos. 
Neil Salkind (1997) citado por Carrasco, S. (2009), señala que “algo que sea 
confiable, marcha en el futuro como lo hacía en el pasado. Una comprobación 
de comportamiento, puede cuantificar la misma cosa varias veces y elaborará 
los mismos resultados”. 
Para este estudio se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, que describe 
las estimaciones de confiabilidad fundamentadas en la correlación promedio 
entre reactivos dentro de una prueba. Hernández, Fernández, Baptista 
(2010), determina que un coeficiente de confiabilidad será más importante a la 
vez que más se aproxime el coeficiente a uno (1), lo cual determinará un menor 
error de medición. La medición va de 0 a 1, tal como se muestra a 
continuación: De 0, 00 a 0,19 m ue s t ra  un grado de confiabilidad muy débil; 
de 0,20 a 0,39 débil; de 0,40 a 0,59 cuenta con un grado moderado; por otro 
lado, de 0,60 a 0,79 es fuerte; y, por último, de 0,80 a 1,00 significa un nivel 
de confiabilidad muy fuerte. 
 
 
  ALFA DE CRONBACH     
  > 0.6  ó   >  0.8     
 
    




Luego teniendo en cuenta el Alfa de Cronbach al aplicar el instrumento nos da el 
resultado un 0.81grado de confiabilidad. 
 
3.5 Procedimiento 
El presente trabajo se realizó aplicando la encuesta y analizando los datos, para 
posteriormente tabular los resultados en el programa Excel y determinar el alfa 
de Cronbach para verificar confiabilidad. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos  
Este método se realizará en primer lugar por medio de la utilización de medidas 
descriptivas para vincular las variables de estudio y luego se utilizará las medidas 
de inferencia para tantear las hipótesis determinadas en el estudio. 
Los métodos de análisis estadísticos son diferentes y depende de los puntos de 
vista de los especialistas en estudio para la actual investigación se desarrollará de 
la siguiente manera: 
Se utilizará los cuadros de repartición de las puntuaciones. Las reparticiones de 
frecuencias, ´principalmente cuando usamos las frecuencias absolutas, pueden 
mostrarse de diferentes maneras, examinando por medio del uso de Excel. 
Método inductivo-deductivo “ya que este método de inferencia se fundamenta en 
la lógica y analiza acontecimientos peculiares, pese a que es deductivo en un 
sentido e inductivo en sentido opuesto (Bernal, 2010). 
Método analítico-sintético “Ya que analiza los hechos, partiendo de la 
descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para analzarlas 
en manera individual, y posteriormente se componen esas partes para 
analizarlas de forma holística e integral” (síntesis) (Bernal, 2010). 
 
3.7 Aspectos éticos 
En este trabajo de investigación la información recopilada es fehaciente y real, 
debido a que fue instruida con profesionales con amplia gama de experiencia en 
cuanto a investigación se refiere. 
    






Para dar mayor realce a este trabajo se ha tenido en cuenta bibliografía de otros 
autores con el objetivo de profundizar la importancia de la investigación, evitando 
alguna representación de plagio o copia. 
Este trabajo de investigación se ha realizado tomando en cuenta las normas APA 
Sexta Edición, como también el reglamento de la Universidad César Vallejo 
aprobado con resolución N° 0459-2015/UCV, que establece los lineamientos para 
el desarrollo del Plan de estudio, se considera: 
Autonomía. Los entrevistados serán independientes en todas sus respuestas, 
las cuales no serán influidas por otras personas o del investigador, de forma que 
se pueda alcanzar una respuesta transparente, especifica de lo que se quiere 
buscar. 
 
Responsabilidad. Se admite la responsabilidad como investigador de los 
resultados alcanzados en el proceso del estudio. 
 
Privacidad. Se considerará desde el comienzo del estudio, el respeto al 













    






Tabla 4: Codificación 
    
     
  CATEGORÍA           CODIFICACIÓN 
           (Valor Asignado) 
Totalmente de Acuerdo  5  
De Acuerdo   4  
Indiferente   3  
En Desacuerdo  2  
Totalmente en Desacuerdo 1   
 
3.1 Estados financieros 
Tabla 5: Estado de situación Financiera 2018 
 
BKJ SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
          
                      ACTIVO S/    PASIVO S/ 
       
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 54,837    Tributos por Pagar 17,920  
Cuentas por Cobrar Comerciales y 
Terceros     
Remuner. Y Particip. por Pagar 
  
Mercaderías 10,872    Proveedores 30,000  
Materia prima 
277,608    
Obligaciones Financieras (corto 
pl.) 190,000  
Pago a cuenta del I, Rta, 35,194        
Total Activo Corriente 378,511    Total  Pasivo  Corriente 237,920  
Maquinaria y equipo  
189,712    
 Obligaciones Financieras (largo 
pl.)   
Depreciación de maquinaria -111,487        
Total Activo No Corriente 78,225    Total  Pasivo  No Corriente 0  
      TOTAL PASIVO 237,920  
         
      P  A  T  R  I  M  O  N  I  O   
      Capital Social 84,000  
      Resultados Acumulados 89,460  
      Resultado del Ejercicio 45,356  
      Total Patrimonio 218,816  
TOTAL ACTIVO 456,736    
TOTAL PASIVO Y 




    




Tabla 6: Estado de resultados 2018 
BKJ SAC 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
          
        
      S/   
          
Ventas Netas o Ingresos por 
Servicios   1,159,737    
Costo de Ventas   -1,063,463    
Utilidad Bruta   96,274    
Gastos de Administración   -26,713    
Gastos de Ventas       
Perdida de Operación   69,561    
Gastos Financieros   -6,566    
Resultados antes de Participaciones 
e Impto. 
62,995    
Impuesto a la renta   -17,639    
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Tabla 7: Estado de situación Financiera 2019 
BKJ SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
          
  S/     S/ 
A  C  T  I  V  O     P  A  S  I  V  O   
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 4,493    
Tributos por Pagar 
8,178  
Cuentas por Cobrar Comerciales y 
Terceros     
Remuner. y Particip. por 
Pagar   
Mercaderías 9,914    Proveedores   
Materia prima 
294,981    
Obligaciones Financieras 
(corto pl.) 170,000  
Pago a cuenta del I, Rta, 35,042        
Total Activo Corriente 344,430    Total Pasivo Corriente 178,178  
Maquinaria y equipo  
201,196    
 Obligaciones Financieras 
(largo pl.)   
Depreciación de maquinaria -36,249        
Total Activo No Corriente 164,947    Total Pasivo No Corriente 0  
      TOTAL PASIVO 178,178  
          
      P  A  T  R  I  M  O  N  I  O   
      Capital Social 184,000  
      Resultados Acumulados 131,116  
      Resultado del Ejercicio 16,083  
      Total Patrimonio 331,199  
TOTAL ACTIVO 509,377    
TOTAL PASIVO Y 














    




Tabla 8: Estado de Resultados 2019 
BKJ SAC 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
          
        
      S/   
          
Ventas Netas o Ingresos por 
Servicios   601,162    
Costo de Ventas   -555,081    
Utilidad Bruta   46,081    
Gastos de Administración   -3,649    
Gastos de Ventas       
Perdida de Operación   42,432    
Gastos Financieros   -20,095    
Resultados antes de Participaciones 
e Impto. 
22,337    
Impuesto a la renta   -6,254    
Utilidad neta del ejercicio 16,083    
 
 
Tabla 9: Índices de liquidez 
     
  2019 2018  
Capital de trabajo 
activo corriente-pasivo 
corriente 316,252 310,592  





pasivo corriente  
Liquidez severa 
act.cte - exist. - gasto antic. 
0.16 0.81 
 
pasivo corriente  
Liquidez absoluta 
disponible en caja y bancos 
0.16 0.81 
 
pasivo corriente  
Razón de pasivos sobre 





total capital contable   
de los accionistas      
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Tabla 10: Índices De Endeudamiento (Solvencia) 
      
    2019 2018  












Deuda a LP 0.45 0.78  




pasivo corriente 0.16 0.29  
pasivo total      
Endeudamiento del 
activo fijo deudas  a LP 0.91 2.17  
  Activo fijo neto      
Capacidad de pago 
intereses 
Utilidad antes int. e impto. 1.11 9.60  
Intereses      
 
 
Tabla 11: Índices de Gestión (actividad) 
      





Periodo promedio inventario 
existencias x 360 
198 98 
costo ventas 
Rotación capital de trabajo 
ventas 1.9 3.73 
capital de trabajo     
Rotación de activo total 
ventas 1.18 3.54 
activo total     
Rotación de activo fijo 
ventas 3.64 14.83 
activo fijo     
Rotación de activo circulante 
ventas 1,75 3.06 
activo circulante     
Rotación del patrimonio 
ventas 1.82 5.3 








    




Tabla 12: Índices de Rentabilidad 
 
   2019 2018 




Margen de utilidad 
operativa 
utilidad de operac 7% 6% 
ventas netas     





















    




3.3 Análisis vertical y horizontal 
 
Tabla 13: Balance de Situación-Análisis Vertical 
BKJ SAC   
BALANCE GENERAL   
AL 31 DE DICIEMBRE     
(En Soles)   
   ANÁLISIS VERTICAL 
ACTIVO 2,019 2,018 2019 2018 
ACTIVO CORRIENTE         
Caja y bancos 4,493 54,837 0.88% 12.01% 
Cuentas por cobrar 0 0     
Valores negociables         
Existencias 304,895 288,481 59.86% 63.16% 
Otras cuentas por cobrar 0 0     
Gastos pagados anticipado 35,042 35,193 6.88% 7.71% 
Total Activo Corriente 344,430 378,511 67.62% 82.87% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Inversiones en valores 0 0     
Inmuebles maq. y equipo (neto) 164,947 78,224 32.38% 17.13% 
Otras Ctas. Por cobrar no corrientes 0 0     
Total Activo no Corriente 164,947 78,224 32.38% 17.13% 
Total Activos 509,377 456,735 100.00% 100.00% 
          
PASIVOS         
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas por pagar 0 30,000   6.57% 
Otras cuentas por pagar 28,178 37,919 5.53% 8.30% 
Total Pasivo Corriente 28,178 67,919 5.53% 14.87% 
PASIVO NO CORRIENTE         
Cuentas por pagar Largo Plazo 150,000 170,000 29.45% 37.22% 
Ganancias diferidas 0 0     
Total Pasivo no Corriente 150,000 170,000 29.45% 37.22% 
Total Pasivo 178,178 237,919 34.98% 52.09% 
Capital 184,000 84,000 36.12% 18.39% 
Excedente de revaluación   0     
Resultados acumulados 147,199 134,816 28.90% 29.52% 
Reserva legal         
Total Patrimonio 331,199 218,816 65.02% 47.91% 




    




Tabla 14: Estado de Resultados – Análisis Vertical 
 
BKJ SAC   
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS     
AL 31 DE DICIEMBRE   
(En Soles)   
   ANÁLISIS VERTICAL 
  2019 2018 2019 2018 
Ventas Netas 
    
601,162  
  
1,159,737  100.00% 100.00% 
Costo de Ventas 
   -
555,081  
 -
1,063,463  -92.33% -91.70% 
Utilidad Bruta 
     
46,081  
       
96,274  7.67% 8.30% 
Gastos de Ventas               -  
                
-  0.00% 0.00% 
Gastos Administrativos 
      -
3,649  
      -
26,714  -0.61% -2.30% 
Utilidad de operación 
     
42,432  
       
69,560  7.06% 6.00% 
Otros ingresos (egresos) -20,095 -6,565 -3.34% -0.57% 
Utilidad antes de Intereses e 
Imptos. 
     
22,337  
       
62,995  3.72% 5.43% 
Intervención de los colaboradores               -  
                
-  0.00% 0.00% 
Impuesto a la Renta 
      -
6,254  
      -
17,639  1.13% -1.52% 
Utilidad (Perdida) Neta 
     
16,083  
       















    




































BKJ SAC   
BALANCE GENERAL   
AL 31 DE DICIEMBRE     
(En Soles)   
   
ANÁLISIS 
HORIZONTAL 
ACTIVO 2,019 2,018 2019 2018 
ACTIVO CORRIENTE         
Caja y bancos 4,493 54,837 -91.81% 100% 
Cuentas por cobrar 0 0   100% 
Valores negociables       100% 
Existencias 304,895 288,481 5.69% 100% 
Otras cuentas por cobrar 0 0   100% 
Gastos pag anticipado 35,042 35,193 -0.43% 100% 
Total Activo Corriente 344,430 378,511 -9.00% 100% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Inversiones en valores 0 0   100% 
Inmuebles maq y equipo (neto) 164,947 78,224 110.86% 100% 
Otras ctas.por cobrar no corrientes 0 0   100% 
Total Activo no Corriente 164,947 78,224 110.86% 100% 
Total Activos 509,377 456,735 11.53% 100% 
          
PASIVOS         
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas por pagar 0 30,000 -100.00% 100% 
Otras cuentas por pagar 28,178 37,919 -25.69% 100% 
Total Pasivo Corriente 28,178 67,919 -58.51% 100% 
PASIVO NO CORRIENTE       100% 
Cuentas por pagar Largo Plazo 150,000 170,000 -11.76% 100% 
Ganancias diferidas 0 0   100% 
Total Pasivo no Corriente 150,000 170,000 -11.76% 100% 
Total Pasivo 178,178 237,919 -25.11% 100% 
Capital 184,000 84,000 119.05% 100% 
Excedente de revaluación   0   100% 
Resultados acumulados 147,199 134,816 9.19% 100% 
Reserva legal       100% 
Total Patrimonio 331,199 218,816 51.36% 100% 
Total Pasivo y Patrimonio 509,377 456,735 11.53% 100% 
    




Tabla 16: Estado de Resultados-Análisis Horizontal 
 
BKJ SAC   
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS     
AL 31 DE DICIEMBRE   
(En Soles)   
   
ANÁLISIS 
HORIZONTAL 
  2019 2018 2019 2018 
Ventas Netas 
    
601,162  
  
1,159,737  51.84% 100% 
Costo de Ventas 
   -
555,081  
 -
1,063,463  52.20% 100% 
Utilidad Bruta 
     
46,081  
       
96,274  47.86% 100% 
Gastos de Ventas               -  
                
-    100% 
Gastos Administrativos 
      -
3,649  
      -
26,714  13.66% 100% 
Utilidad de operación 
     
42,432  
       
69,560  61.00% 100% 
Otros ingresos (egresos) -20,095 -6,565 306.09% 100% 
Utilidad antes de Intereses e Imptos 
     
22,337  
       
62,995  35.46% 100% 
Intervención de los colaboradores               -  
                
-  0.00% 100% 
Impuesto a la Renta 
      -
6,254  
      -
17,639  35.46% 100% 
Utilidad (Perdida) Neta 
     
16,083  
       
















    






Tabla 17: Manual de Organización y Funciones 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La entidad de BKJ SAC. 
CHOTA cuenta con un Manual 
de Organización y Funciones 
muy bien constituido. 
4 2 2 1 1 10 
40% 20% 20.0% 10.0% 10% 100% 
            
 




Figura 2: Manual de Organización y Funciones 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 40% señala que se encuentra completamente 
conforme en que la entidad cuenta con el Manual de Organización y Funciones 
bien constituido, mientras que el 20% está de acuerdo, un 20% es indiferente, 


























    




Tabla 18: Lineamientos establecidos por la Gerencia 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los servicios que prestan actualmente se 
ejecutan conforme a los lineamientos 
establecidos por la gerencia. 
3 2 1 2 2 10 
30.0% 20% 10.0% 20% 20% 100% 
            
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
          
 
 
FIGURA 3: Lineamientos establecidos por la Gerencia 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 30% señala que se encuentra completamente 
conforme en que Los servicios que prestan actualmente se ejecutan conforme a 
los lineamientos establecidos por la gerencia mientras que el 20% está de 















    




Tabla 19: Supervisión y Control de los servicios y Operaciones 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Existe una adecuada supervisión y 
control de los servicios y las 
operaciones realizadas por la empresa. 
2 2 1 3 2 10 
20.0% 20.0% 10% 30% 20% 100% 
            
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
          
 
 
Figura 4: Supervisión y Control de los servicios y Operaciones 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentra completamente 
conforme en que exista una adecuada supervisión y control de los servicios y las 
operaciones realizadas por la empresa. Mientras que el 20% está de acuerdo, 
un 10% es indiferente, otro 30% no está de acuerdo y un 20% completamente 





















    




Tabla 20: Control y Supervisión que se realiza actualmente 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
El control y supervisión que se realiza 
actualmente aseguran el acatamiento de 
los proyectos y propósitos dispuestos 
4 2 2 1 1 10 
40% 20.0% 20% 10% 10% 100% 
            




Figura 5: Control y Supervisión que se realiza actualmente 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 40% señala que se encuentran completamente 
conformes en que el control y supervisión que se realiza actualmente aseguran 
el acatamiento de los proyectos y propósitos dispuestos mientras que el 20% 
está de acuerdo, un 20% es indiferente, otro 10% en desacuerdo y un 10% 
















    




Tabla 21: Implementar nuevas Estrategias en la empresa 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Tiene usted interés en implementar 
nuevas estrategias en su empresa 
3 3 1 2 1 10 
30% 30% 10% 20% 10% 100% 
            




FIGURA 6: Implementar nuevas Estrategias en la empresa 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 30% señala que se encuentra completamente 
conforme en que muestran interés en implementar nuevas estrategias en su 
empresa, mientras que el 30% está de acuerdo, un 10% es indiferente, otro 20% 





















    




Tabla 22: La empresa invierte para mejorar la Capacidad Rentable 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La empresa invierte continuamente 
para mejorar la capacidad rentable 
4 2 1 2 1 10 
40.0% 20% 10.0% 20% 10% 100% 
            





Figura 7: La empresa invierte para mejorar la Capacidad Rentable 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 40% señala que se encuentra completamente 
conforme en que la empresa invierta continuamente para mejorar la capacidad 
rentable, mientras que el 20% está de acuerdo, un 10% es indiferente, otro 20% 






















    




Tabla 23: Normas, procedimientos de Control 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
En la empresa existen muchas normas, 
procedimientos de control, lo cual 
dificulta la implementación de cambios 
3 2 1 2 2 10 
30% 20.0% 10.0% 20% 20% 100% 
            








Del 100% de los encuestados el 40% señala que se encuentra completamente 
conforme en que en la empresa existen muchas normas, procedimientos de 
control, lo cual dificulta la implementación de cambios mientras que el 20% está 
de acuerdo, un 10% es indiferente, otro 20% en desacuerdo ante estos 





















    




Tabla 24: Acciones Financieras 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Las acciones financieras desarrolladas 
son evaluadas por los responsables 
del departamento 
2 2 3 2 1 10 
20% 20% 30% 20% 10% 100% 
            








Del 100% de los encuestados el 40% señala que se encuentra completamente 
conforme en que en la empresa existen muchas normas, procedimientos de 
control, lo cual dificulta la implementación de cambios mientras que el 20% está 
de acuerdo, un 10% es indiferente, otro 20% en desacuerdo ante estos 



















    




Tabla 25: Información Financiera Razonable 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La información financiera razonable 
facilita la eficiencia de las empresas 
constructoras de la provincia de Chota 
2 3 1 2 2 10 
20% 30% 10% 20% 20% 100% 
            





Figura 10: Información Financiera Razonable 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentra completamente 
conformes en que la información financiera razonable facilita la eficiencia de las 
entidades constructoras de Chota mientras que el 30% está de acuerdo, un 10% 
es indiferente, otro 20% en desacuerdo ante estos procedimientos de Control y 





















    




Tabla 26: Planificación de Estrategias Promocionales 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La planificación de estrategia 
promocionales y la medición de las 
mismas son verificadas y otorgan una 
visión clara del impacto de la empresa 
en la cartera de clientes 
2 3 1 2 2 10 
20% 30% 10% 20% 20% 100% 
            




Figura 11: Planificación de Estrategias Promocionales 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentra completamente 
conforme en que la información financiera razonable facilita la eficiencia de las 
entidades de Chota mientras que el 30% está de acuerdo, un 10% es indiferente, 





















    




Tabla 27: El Servicio ofrecido genera satisfacción al Cliente 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
El servicio ofrecido genera satisfacción 
al cliente y asegura la posibilidad de 
volver a contratar nuevamente 
2 3 2 2 1 10 
20% 30% 20.0% 20% 10% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 
Figura 12: El Servicio ofrecido genera satisfacción al Cliente 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentra completamente 
conforme en que el servicio ofrecido genera satisfacción al cliente y asegura la 
posibilidad de volver a contratar nuevamente mientras que el 30% está de 
acuerdo, un 20% es indiferente, otro 20% no está de acuerdo y un 10% 




















    




Tabla 28: Información Financiera que Gestiona la empresa 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
 La información financiera que gestiona 
la empresa se refleja en el balance 
3 3 2 1 1 10 
30% 30% 20% 10% 10% 100% 
            




Figura 13: Información Financiera que Gestiona la empresa 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 30% señala que se encuentra completamente 
conforme en que la información financiera que gestiona la empresa se refleja en 
el balance mientras que el 30% está de acuerdo, un 20% es indiferente, otro 10% 



















    




Tabla 29: Carpeta de Control y Riesgos 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
 Los expedientes de los clientes 
cuentan con carpeta de control y 
riesgos según lo establecido en el 
contrato. 
2 3 2 1 2 10 
20% 30% 20% 10% 20% 100% 
            




Figura 14: Carpeta de Control y Riesgos 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentran completamente 
conformes en que los expedientes de los clientes cuentan con carpeta de control 
y riesgos según lo establecido en el contrato, mientras que el 30% está de 
acuerdo, un 20% es indiferente, otro 10% no está de acuerdo y un 20% 




















    




TABLA 30: EVIDENCIA DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Existe evidencia de control, supervisión, 
y seguimiento a los servicios contratados 
con empresas del estado 
2 1 3 2 2 10 
20% 10% 30% 20% 20% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 
Figura 15: Evidencia de Control, Supervisión y Seguimiento 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentran completamente 
conformes en que existe evidencia de control, supervisión, y seguimiento a los 
servicios contratados con empresas del estado, mientras que el 10% está de 
acuerdo, un 30% es indiferente, otro 20% no está de acuerdo y un 20% 



















    




Tabla 31 : Niveles de producción de la Empresa 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La inversión efectuada concuerda 
con los niveles de producción de la 
empresa 
3 2 2 2 1 10 
30.0% 20% 20.0% 20% 10% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 
Figura 16: Niveles de producción de la Empresa 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 30% señala que se encuentran completamente 
conforme en que, la inversión efectuada concuerda con los niveles de producción 
de la empresa mientras que el 20% está de acuerdo, un 20% es indiferente, otro 



















    




Tabla 32: Costos de Producción son razonables y Competitivos 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Los costos de producción son 
razonables y competitivos 
2 3 2 2 1 10 
20% 30.0% 20.0% 20% 10% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 
Figura 17: Costos de Producción son razonables y Competitivos 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentran completamente 
conformes en que, los costos de producción son razonables y competitivos en la 
empresa, mientras que el 30% está de acuerdo, un 10% es indiferente, otro 20% 



















    




Tabla 33: Niveles de Rentabilidad 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La empresa genera los niveles de 
rentabilidad apropiados 
3 2 1 2 2 10 
30% 20% 10% 20% 20% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 




Del 100% de los encuestados el 30% señala que se encuentran completamente 
conformes en que, la empresa genera los niveles de rentabilidad apropiados, 
mientras que el 20% está de acuerdo, un 10% es indiferente, otro 20% en 





















    




Tabla 34: Objetivos Comerciales Propuestos 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La entidad cumple con los objetivos 
comerciales que se ha propuesto 
4 1 2 2 1 10 
40% 10% 20% 20% 10% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 




Del 100% de los encuestados el 40% señala que se encuentra completamente 
conforme en que, la empresa cumple con los objetivos comerciales que se ha 
propuesto, mientras que el 10% está de acuerdo, un 20% es indiferente, otro 





















    




Tabla 35: Estrategia para la ventaja Competitiva 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
Las tácticas para la ventaja 
competitiva se fundamentan en el 
entendimiento de las carencias del 
usuario 
2 4 1 2 1 10 
20% 40% 10% 20% 10% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 




Del 100% de los encuestados el 20% señala que se encuentran completamente 
conformes en que, la táctica para la ventaja competitiva se fundamenta en el 
entendimiento de las carencias del usuario mientras que el 40% está de acuerdo, 





















    




Tabla 36: La empresa ejecuta apropiada y oportunamente sus presupuestos 
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
La empresa ejecuta apropiada y 
oportunamente sus presupuestos 
3 1 2 2 2 10 
30% 10% 20.0% 20% 20% 100% 
            
         
 
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado 
 
 
Figura 21: La entidad realiza apropiada y oportunamente sus presupuestos 
 
Interpretación.  
Del 100% de los encuestados el 30% señala que se encuentran completamente 
conformes en que, la empresa ejecuta apropiada y oportunamente sus 
presupuestos mientras que el 10% está de acuerdo, un 20% es indiferente, otro 




















    




V. DISCUSIÓN  
 
Este trabajo de investigación tuvo como plan diagnosticar e identificar diversos 
factores que inciden en la administración financiera de la entidad constructora. 
Con respecto a determinar la mejora de la rentabilidad en la empresa, el 
coeficiente de correlación de cronbach mediante sus respuestas es altamente 
confiable arrojo un 0. 81 en la cual significa que el resultado de opinión de los 
encuestados mediante sus respuestas es altamente confiable. 
 
Es una empresa que lleva a cabo sus proyectos a nivel regional, cuenta con la 
maquinaria y recursos necesarios para el desarrollo eficiente de sus actividades 
lo cual le posibilita cubrir las carencias de sus usuarios, las políticas económicas 
y financieras pueden influenciar de manera positiva o negativa en el 
funcionamiento de ésta, así mismo los productos y servicios que oferta son 
eficientes asegurando su buena calidad, ya que es notorio  por la acogida que 
tiene en el mercado constructor, la presente investigación desarrolla un plan de 
gestión Financiera para optimizar el rendimiento. 
 
Analizando la Variable Independiente Propuesta de Gestión Financiera en 
relación con el objetivo Desarrollar un Plan de Gestión Financiera para optimizar 
el Rendimiento de la Constructora “BKJ Ingeniería Producciones” S.A.C se 
determinó que el 100% de los encuestados el 20% señalan que se encuentran 
completamente conformes, en tanto que el 20% se encuentran conformes, el 
30% es indiferente, otro 20 no está de acuerdo y un 10% completamente no está 
de acuerdo. 
Según (Terrazas Pastor, 2009) determina el concepto de Gestión Financiera. 
“La Gestión Financiera es la tarea que se ejecuta en una entidad y tiene como 
labor: proyectar, planificar, guiar, vigilar y organizar toda la administración de los 
recursos financieros con la finalidad de ocasionar mayores rendimientos. El 
propósito es hacer que la institución se despliegue de manera eficaz, ayudar a 
una óptima realización de decisiones financieras y producir oportunidades de 
Inversión para la entidad” 
    




(Alarcón,G y Rosales, I., 2015) En su estudio titulado “Análisis De La Gestión 
Económica – Financiera Y Su Consecuencia En El Rendimiento De La Entidad 
“Planificación Arte Distribuidores S.A.C” De La Ciudad De Chiclayo En El Periodo 
2014”, concluye que, el análisis de la administración económica y financiera debe 
ser empleada por todo tipo de entidad, sea pequeña, mediana o grande, e 
indistintamente de su labor productivo; ya que determina una disposición de 

























    




VI.  CONCLUSIONES 
 
Luego de haber aplicado los instrumentos puedo concluir: 
El correcto análisis del diagnóstico en la gestión financiera es fundamental para 
generar satisfactoriamente la capacidad rentable en la empresa. Este análisis 
suma importancia ya que verifica las acciones o procesos que se toman en 
cuenta en la elaboración de documentos que pueden ser de mucha importancia 
en la empresa, y que muchas veces no son tomados en cuenta.  
Como producto de la investigación realizada, se concluye que hay un vínculo 
entre la Gestión Financiera y la capacidad rentable de la empresa, debido a la 
toma de decisiones en las acciones y procesos que puede afectar o mejorar la 
economía de ésta lo cual conlleva a una innovadora práctica de Gestión que 
influye positivamente.  
Se puede concluir que uno de los factores importantes para que la empresa sea 
más rentable y exitosa es desarrollar un plan de gestión financiera que conlleve 













    






Desarrollar una propuesta de Gestión Financiera dado que ayuda a generar 
rentabilidad en la empresa Constructora BKJ Ingeniería Construcciones. 
 
Para realizar el respectivo diagnóstico acerca de la gestión financiera de la 
entidad Constructora “BKJ Ingeniería Construcciones” se debe considerar 
diversos aspectos sobre la utilización de las finanzas, solvencia económica de la 
entidad, además integrar un plan estratégico que fomente la adecuada 
rentabilidad esperada en la empresa. 
 
Conviene considerar e identificar las causas que influencian negativa o 
positivamente en el rendimiento de la entidad lo cual sería necesario llevar a 


















    






Propuesta de Gestión Financiera para mejorar la Rentabilidad en la 






El presente plan de Gestión Financiera para optimizar el Rendimiento de la 
entidad Constructora BKJ INGENIERÍA CONSTRUCCIONES basado en 
elaborar una propuesta la cual colaborará en el desarrollo de la empresa y en 
consecuencia optimizará a generar la Rentabilidad deseada. La cual se 
necesitará de recursos humanos y financieros si la entidad lo requiere. 
 
Todas las tácticas se encuentran consideradas para que sean realizadas en un 
corto y mediano plazo. 
 
El plan se encuentra desarrollado mediante un cuadro en el que se proyectarán 




El sector construcción es uno de los sectores más relevantes en nuestro país, 
cabe mencionar que las empresas constructoras en nuestra provincia son las 
más beneficiadas en cuanto a proyectos ejecutados se refiere ya sea en 
inversión pública o inversión privada. 
La empresa constructora BKJ “Ingeniería Construcciones” fue constituida en el 
año 2010. 
N° de RUC     : 20986453721  
 
    




Nombre Comercial     : BKJ INGENIERÍA CONSTRUCCIONES 
 
Dirección del Domicilio Fiscal:     Jr. Anaximandro Vega -Chota. 
 
Actividad Económica     :   EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 
Visión: 
Ser una entidad líder de Ingeniería y Construcción reconocida como la mejor Gen 
todo el país en el ámbito de la Construcción, destacándose en un nivel alto en 
eficacia y superioridad en nuestras obras, como también por la labor que se 
brinda al cliente, así mismo tener un gran rendimiento consecuencia de una 
innovación tecnológica constante. 
Misión: 
Dar valores a nuestros accionistas y clientes mediante la prestación de labores 
de Construcción para sostener un rendimiento óptimo en el largo plazo y contar 
con posibilidades que alcancen a todos los miembros de la entidad. 
 
VALORES 
❖ Calidad Profesional 
❖ Responsabilidad 
❖ Compromiso 




❖ Honestidad e integridad. 
Nuestra cultura impulsa la labor inmensamente productiva y ejecuta la condición 
de nuestros trabajadores, lo que los hace resistentes, capaces y útiles. 
 
    




OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Objetivos Generales 
Diseñar una propuesta de Gestión Financiera que favorezca la ganancia de los 
propósitos en los niveles funcionales de las entidades constructoras de la 
provincia de Chota. 
Objetivos Específicos 
- Implementación de un sistema para poder detectar problemas que afectan la 
rentabilidad en el desarrollo de las diversas actividades financieras. 
- Elaborar estrategias que contengan procedimientos para la evaluación 
oportuna de las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas. 
- Diseñar formatos que posibiliten el proceso de las labores de rendimiento. 
POLÍTICAS DE LA EMPRESA  
❖ Llevar a cabo servicio de ingeniería y construcción de forma eficiente, 
responsable y transparente que certifique la implementación de prácticas 
razonables. 
❖ Favorece la optimización del sistema de Gestión y satisfacer las necesidades 
de los clientes. 
❖ Mejorar progresivamente nuestra gestión teniendo en cuenta la innovación, 
implementación de estrategias que conlleven a la práctica y utilización 
eficiente de los recursos.  
❖ Promover un sistema implementado para una adecuada capacitación y 
competencia del personal, orientados a fomentar el compromiso y desarrollar 
capacidades acordes a su función. 
❖ Llevar a cabo la utilización adecuada de materia prima. 
❖ La ejecución de obra se ejecuta en el tiempo establecido. 
 
 
    




I.  Metodología    
Tabla 01. Diseño estrategias financieras que contengan procedimientos para 
la evaluación oportuna de las actividades que se desarrollan en las diferentes 
áreas. Las estrategias son: 
- Acciones para la realización de decisiones pertinentes en beneficio de la 
entidad. 
- Se tendrá que realizar el cobro adelantado de las ventas, como también 
retardar los pagos sin perder la garantía de la empresa. 
- Se tendrá que acudir a préstamos de tiempo determinado a largo plazo para 
invertir en nuevos proyectos. 
Tabla 37: Estrategias financieras 











            Fuente: Elaboración propia 
 
Objetivo Específico 2: Diseño estrategias financieras que contengan 
procedimientos para la evaluación oportuna de las actividades que se 
desarrollan en las diferentes áreas 
 
Justificación 
Las estrategias financieras son acciones que van a tomarse en cuenta para 
mejorar el nivel de rentabilidad en las empresas constructoras, teniendo en 
cuenta que son elaboradas con anticipación antes de realizar las acciones, 
deben desarrollarse de manera consciente y con el fin determinado.  
 
 
    





Humanos y financieros 
Tabla 1.1. Diseño estrategias financieras que contengan procedimientos para la 
evaluación oportuna de las actividades que se desarrollan en las diferentes 
áreas. 
Las estrategias a llevar a cabo son las siguientes: 
• Acciones pertinentes para la adecuada realización de decisiones en 
beneficio de la institución. 
• Se debe realizar el cobro adelantado, como también el pago retrasado sin 
perjudicar la garantía de la empresa. 
• Llevar a cabo préstamos pertinentes a largo plazo para la inversión de 
nuevos proyectos innovadores. 
Tabla 38: Evaluación oportuna 
Actividad Recursos Costo(S/.) 
Diseño estrategias financieras que 
contengan procedimientos para la 
evaluación oportuna de las actividades 
 







Total S/. 1700 
 
Fuente: Realización propia 
 
En la Tabla 1.1 se observa el precio del contrato del especialista, más Diseño 
estrategias financieras que contengan procedimientos para la evaluación 
oportuna de las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas, una 
cantidad de S/. 1700. 
 
Posteriormente en la Tabla 36 se observa las particularidades que se tienen de 
realizar el especialista en servicio al cliente.  
 
 
    




Tabla 39: Particularidades del especialista 
Particularidades del especialista 
a. Capacidad diseñar estrategias óptimas y adecuadas 
b. Capacidad para obtener resultados esperados 
 
Fuente: Elaboración propia 
         
 Tabla 40: Metodología de la propuesta 
       Objetivo Período Actividades Responsable 
Implementación de 











            Fuente: Realización propia 
Metas y Actividades 




La implementación de un plan de acción es necesario ya que se evidenciaría los 
problemas que causan el bajo nivel de Rentabilidad.  
Recursos  




Aplicación del sistema 
 
 
    




Tabla 41: Precio de la Aplicación del plan de acción 
Actividad Recursos Costo(S/.) 









Total S/. 2000 
 
Fuente: Realización propia 
 
 En el cuadro 381 se observa el precio del contrato del especialista, más la 
implementación de del plan de acción sumando una cantidad de S/. 1000 
 
Seguidamente en la Tabla A se observa las particularidades que debe de realizar 
al especialista en servicio al cliente.  
 
Tabla 42: Características del plan de acción 
Características del plan 
a. Capacidad para generar confianza 
b. Capacidad para crear e implementar el plan 
 
Fuente: Realización propia 
 
Talleres de capacitación para el personal de las áreas financieras para la 




    




Tabla 43: Talleres de capacitación 
Objetivo Período Actividades Responsable 
  Talleres de 
capacitación para 










            Fuente: Elaboración propia 
 
Metas y Actividades 
Objetivo Específico 1: Talleres de capacitación para los trabajadores de las 
áreas financieras para la mejora del desarrollo en los procesos de inversión. 
 
Justificación 
Realizar talleres de capacitación para el personal de las áreas financieras ya que 
eso contribuirá con el mejoramiento de las inversiones de la empresa.  
 
Recursos  
Humanos y financieros 
 
Talleres de capacitación para el personal de las áreas financieras para la mejora 







    




Tabla 44: Talleres de capacitación. 
Actividad Recursos Costo(S/.) 
Talleres de capacitación para el 
personal de las áreas financieras 
para la mejora del desarrollo en 









Total S/. 1300 
 
Fuente: Realización propia 
 
En la Tabla 41 se observa el precio del contrato del especialista, más la 
implementación de talleres de capacitación un sumando una cantidad de S/. 
1300 
 
Posteriormente en la Tabla 42 se observa las particularidades que debe de 
realizar el especialista en servicio al cliente.  
 
Tabla 45: Características del especialista 
Características del especialista 
a. Capacidad para realizar los talleres. 
b. Capacidad para evaluar la rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
II. Presupuesto y financiamiento 
El presupuesto del presente proyecto será protegido por la entidad 
Constructora de la provincia de Chota, que gracias a su solvencia no 
requiere de ninguna financiación para realizar las labores determinadas en 
este documento. 
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Anexo 1 Encuesta al personal de la empresa 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA “BKJ INGENIERÍA 
CONSTRUCCIONES” S.A.C. CHOTA 
 
Objetivo: Diagnosticar la Gestión Financiera actual de la Constructora “BKJ Ingeniería 
Producciones” S.A.C. - Chota – 2017. 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada ítem y responde marcando con una “x” la 
alternativa que creas conveniente. La presente es completamente anónima, con el fin 
de que sus respuestas sean lo más precisas y honestas posible. 
 
1. La empresa de BKJ SAC. CHOTA cuenta con un Manual de Organización y 





  Indiferente   En desacuerdo 
        






2. Los servicios que prestan actualmente se ejecutan conforme a los 




  Indiferente   En desacuerdo 
        





3. Existe una adecuada supervisión y control de los servicios y las operaciones 




  Indiferente   En desacuerdo 
        





    




4. El control y supervisión que se realiza actualmente aseguran el 





  Indiferente   En desacuerdo 
        









  Indiferente   En desacuerdo 
        









  Indiferente   En desacuerdo 
        





7. En la empresa existen muchas normas, procedimientos de control, lo cual 




  Indiferente   En desacuerdo 
        










  Indiferente   En desacuerdo 
        
    









9. La información financiera razonable facilita la eficiencia de las empresas 




  Indiferente   En desacuerdo 
        







10. La planificación de estrategia promocionales y la medición de las mismas 
son verificadas y otorgan una visión clara del impacto de la empresa en la 





  Indiferente   En desacuerdo 
        





11. El servicio ofrecido genera satisfacción al cliente y asegura la posibilidad de 




  Indiferente   En desacuerdo 
        










  Indiferente   En desacuerdo 
        
    









13. Los expedientes de los clientes cuentan con carpeta de control y riesgos 





  Indiferente   En desacuerdo 
        





14. Existe evidencia de control, supervisión, y seguimiento a los servicios 





  Indiferente   En desacuerdo 
        










  Indiferente   En desacuerdo 
        









  Indiferente   En desacuerdo 
        






    








  Indiferente   En desacuerdo 
        








  Indiferente   En desacuerdo 
        




19. La estrategia para la ventaja competitiva se basa en la comprensión de 




  Indiferente   En desacuerdo 
        








  Indiferente   En desacuerdo 
        
 De acuerdo      
Totalmente en 
desacuerdo 
    








    
72 
 














¿En qué medida la 
propuesta de gestión 
Financiera mejora la 







































S.A.C. - Chota – 
2017. 
2) Identificar 
los factores que 
conlleven a una 
innovadora 
práctica de gestión 




S.A.C. - Chota – 
2017. 
3) Diseñar la 
propuesta de 
gestión financiera 
para mejorar la 



























(Pérez, J. Veiga, 
C., 2015) Es la 
administración de 
la inversión, la 
financiación, la 
información, los 
riesgos y la gestión 
de los flujos 






















reflejada en la 
proporción de 
utilidad. 
La presente variable 
se medirá mediante la 
aplicación de un 
instrumento la 
entrevista, mediante 
la cual se pretende 
conocer la situación 
actual de la empresa 
constructora respecto 
a la Gestión 





Así mismo mediante 
una guía de entrevista 
se pretende conocer 
la eficacia de la 
gestión financiera 
para mejorar la 








                                                      
 













    




Anexo 5 Declaratoria de Autenticidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
